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PORQUE
A ILLUSTRE CLASSE MEDICA BRASILEIRA PREFERE A TODO E QUALQUER
PRODUCTO SIMILAR, NACIONAL OU EXTRAN6EIRO A
PROSFH.O · CALCINA · IODADA
?
•
Por ser manipulado com ,o maximo escrupulo e esconeito de impurezas;
Por dever a sua composição a tres elementos de reconhecido valor therapeutico~
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Por ser absolutamente isento de alcoal;
Por não produzir iodismo;
P,ar não conter fluoretos (descalcificantes), phosphatos acidos (assimilação llul-
la), phosphato monocalcico e bicalcico (fraca assimilação), glycerophospha-
tos (a ssimilação 18 (10) ;
Por augmentar D numero de globulos sanguilleas e restituir as forças;
Por ser um grande agente de estimulação nutritiva e
Por ser um TÜ'NICO PERFEITO na opinião dos grandes clinicos que já tiveram
occasião de ,observar e constatar (vide documentos annexos ao vidro) os seus
beneficos eHeitos sobre a Allemia, N eUl'asthenia, Lymphatismo, Escrophulo-
se, Rachitismo, Adenopathia, Phosphatul'ia, Chlorose, Bocio, Bronchite asth·
matica, Manifestação da syphilis, Rheumatismo chronico, Convalescenças e
dmante DS periodos da gravidez e do aleitamento.
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Para 'ohter amostras queira dil'igir-se á CAIXA POSTAL 1578. São Paulo.
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